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たとえば、2015 年中に創設予定の AIIB の参加
国が今や中東や中央アジアにも広がっている。中
国財政省は、15 年 1 月 14 日までにサウジアラビ
アとタジキスタンが参加を決めたと発表した。14
年 10 月、第 1 陣として 21 カ国が AIIB 設立の覚
書に署名したが、その後、インドネシアとニュー
ジーランドが参加を決め、現在の参加国は中国を
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  ―会計法改革法 
  ―会計統制法 
  ―決算監査人監督法と職業監督改正法 
  ―投資家保護改善法 
  ―企業誠実性および取消権現代化法 
  ―株主代表訴訟手続法 
  ―取締役報酬開示法 
  ―有価証券目論見書法 
  ―会計法現代化法 
  ―資本市場情報責任法 
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